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1. INTRODUCCIÓ
L’avaluació com a mesura per millorar la qualitat de l’educació cada vegada és més 
important en tots els països desenvolupats. Els diferents sistemes educatius tenen cada 
cop més l’obligació de comprovar millor els resultats obtinguts i de rendir comptes a la 
societat, atès que les constants transformacions socials i econòmiques mundials exigei-
xen cada dia nivells de preparació més alts en tot l’alumnat, que tindran repercussions 
importants en la seva incorporació futura en el món laboral. Així mateix, l’educació 
(concepte que inclou també l’aprenentatge al llarg de tota la vida) ha de ser un element 
fonamental de cohesió social d’acord amb aquells principis d’igualtat d’oportunitats que 
una societat avançada ha de poder garantir per als seus infants i joves. 
Els canvis en l’avaluació que recullen les noves lleis educatives s’han d’entendre en aquest 
sentit. Les pàgines que vénen a continuació volen ser un resum –molt sintètic– de les 
novetats que en l’avaluació del sistema educatiu comportaran tant les directrius marca-
des pel conseller d’Educació, que es van presentar al Parlament de 
Catalunya el dia 30 de setembre de 2008, en el debat de política 
general, com l’aplicació de la LOE (Llei Orgànica d’Educació 
2/2006 de 3 de maig).
La LOE i el seu desplegament posterior a Catalunya deter-
minen l’avaluació de competències bàsiques en el quart curs 
de l’educació primària i en el segon d’educació secundària 
obligatòria. El Departament d’Educació estableix una avaluació 
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externa de competències bàsiques al sisè curs de l’educació primària, que complementa 
les avaluacions diagnòstiques establertes per la LOE.
2. MARC GENERAL: LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES
Les avaluacions del sistema educatiu focalitzades en els processos 
d’aprenentatge i els resultats de l’alumnat s’havien basat, tradi-
cionalment, en les àrees curriculars. Ara, en canvi, seguint les 
pautes marcades per les avaluacions internacionals (com PISA 
o PIRLS), es fonamenten en les competències, segons el que 
determinen els ensenyaments mínims. 
En aquest sentit, és de destacar que les avaluacions de 
competències bàsiques realitzades des de l’any 2001 fins 
al 2007 a Catalunya, en l’alumnat de 4t de primària i 2n 
d’ESO, són un precedent important en aquest nou enfocament 
avaluatiu. La taula núm. 1 mostra les diferents competències 
avaluades en cada cicle.
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Taula 1 ??Avaluació de les competències bàsiques a Catalunya
  2001-2007
2001 Cb 10 anys. S’avaluen les competències en l’àmbit lingüístic, 
  matemàtic, social i científic.
2002 Cb 14 anys. S’hi inclou l’avaluació de les cb en TIC.
2003 Cb 10. S’hi inclou l’avaluació de les cb en l’àmbit artístic.
2004 Cb 14. S’avaluen tots els àmbits avaluats en els cursos anteriors.
2005 Cb 8-10-12. Es focalitza l’avaluació en l’àmbit matemàtic.
2006 Cb 14. Es focalitza l’avaluació en l’àmbit lingüístic.
2007 Cb 10. Es focalitza l’avaluació en l’àmbit lingüístic.
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El currículum actual de Catalunya (fixat pels decrets 142/2007 i 143/2007, de 26 de juny, 
que estableixen l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària i de l’educació 
secundària respectivament) defineix vuit competències bàsiques de caràcter transversal, 
a partir del marc conceptual elaborat per la Comissió Europea com a instrument de 
referència per a la definició i descripció de les competències (Comissió Europea, Direcció 
General d’Educació i Cultura, Competències clau per a un aprenentatge al llarg de la vida. 
Un marc de referència europeu. Novembre de 2004). Les vuit competències bàsiques 
que considera el Departament d’Educació són les que mostra la taula núm. 2.
Aquestes competències bàsiques manifesten coincidències amb els àmbits competencials 
identificats a Catalunya des de l’any 2000 (trobareu més informació a la pàgina web 
del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu). Les dues competències que 
poden considerar-se menys relacionades amb unes àrees curriculars determinades són 
la d’aprendre a aprendre i la d’autonomia i iniciativa personal. 
El nou currículum se centra en les competències bàsiques amb tres objectius fonamen-
tals. El primer és integrar els diferents aprenentatges tot impulsant la transversalitat 
dels coneixements. El segon és afavorir que l’alumnat integri els seus aprenentatges, 
Taula 2 ??Les competències bàsiques per a l’educació   
  primària i secundària obligatòria
Competència comunicativa lingüística i audiovisual
Competència artística i cultural
Tractament de la informació i competència digital
Competència matemàtica
Competència d’aprendre a aprendre
Competència d’autonomia i iniciativa personal
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
Competència social i ciutadana
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tot posant en relació els diversos tipus de continguts, utilitzant-los de manera efectiva 
en diferents situacions i contextos. I el tercer objectiu és l’orientació del professorat, ja 
que l’avaluació de les competències bàsiques permet identificar els continguts i criteris 
d’avaluació que tenen caràcter bàsic per a tot l’alumnat i, també, perquè l’assoliment 
de les competències bàsiques ha d’inspirar les distintes decisions de millora del procés 
d’ensenyament i aprenentatge.
3. L’AVALUACIÓ DE FINAL DE L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
A Catalunya hi ha previst avaluar tots els nens i nenes que acabin el sisè curs d’edu-
cació primària amb una prova externa, que ho és tant pel procés d’elaboració de les 
proves com pel sistema d’aplicació i correcció posteriors. La prova, que avaluarà el grau 
d’assoliment de les competències bàsiques, és de caràcter formatiu i orientador, és a 
dir, que no condiciona el pas de l’alumnat a l’educació secundària obligatòria. En una 
primera fase, les competències que s’avaluaran són les lingüístiques (en llengua catalana 
i castellana) i les matemàtiques. 
Els objectius de la prova, que complementa les avaluacions diagnòstiques previstes per 
la LOE (punt 4), són els següents:
Disposar de més informació sobre la situació global de l’educació a Catalunya i sobre 
la situació concreta de cada centre educatiu. 
Conèixer el grau de consecució dels objectius fixats per al final de l’educació primària. 
Cada centre educatiu, fent ús de la major autonomia de centres que permetrà la Llei 
d’Educació de Catalunya (LEC), podrà fixar les mesures correctores que siguin més 
adients al seu context.
Afavorir la transició de l’alumnat a l’educació secundària 
obligatòria.
Ajudar a millorar el sistema educatiu i els resultats 
acadèmics de l’alumnat.
•
•
•
•
Un dels 
objectius de la prova 
de sisè de competències 
bàsiques és conèixer el grau 
de consecució dels objectius 
fixats per al final de 
l’educació primària
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3.1. Característiques de la prova de sisè de primària
La prova, que serà la mateixa per a totes les escoles de Catalunya, es realitzarà un sol 
dia del mes de maig de 2009, simultàniament a tots els centres educatius. S’aplicarà 
per primera vegada el 2009, amb voluntat de continuïtat. 
La prova es durà a terme en els mateixos centres on està inscrit l’alumnat. Serà aplicada 
per equips avaluadors, formats per professorat del centre i professorat extern, de primària 
i de secundària. El conjunt d’equips d’un territori o zona educativa estaran coordinats 
per una comissió presidida per un inspector o inspectora d’educació.
La prova s’aplicarà en un model únic de quadernet per a cada una de les competències 
avaluades. Els textos i els problemes es basaran, fonamentalment, en situacions de la 
vida quotidiana de l’alumnat. La majoria de preguntes són tancades, encara que n’hi ha 
algunes d’obertes o de semiobertes. Cada quadernet es preveu que es podrà completar 
en 40 minuts.
La prova de matemàtiques consta d’onze activitats, que parteixen d’un estímul diferent 
i que prioritzen els blocs de contingut del currículum que fan referència a la numeració 
i càlcul, a l’espai, forma i mesura i a les relacions i canvi. Els processos que s’avaluen 
amb la prova són la reproducció, la connexió, la reflexió i la resolució de problemes. 
Pel que fa a la prova de competència lingüística, tant en llengua catalana com 
castellana, la prova consta de dos estímuls (dos textos de tipologia diferent: literària, 
expositiva o verboicònica) i una sèrie de preguntes (la majoria de resposta múltiple) que 
avaluen la comprensió lectora i l’expressió escrita. Pel que fa a la comprensió lectora, 
els processos avaluats són la comprensió global del text, l’obtenció d’informació literal 
i la interpretació del significat del text. Pel que fa a l’expressió escrita, avaluada amb 
unes preguntes obertes i una redacció, avalua la competència discursiva (coherència 
i adequació), la competència lingüística (lèxic, ortografia, morfosintaxi) i els aspectes 
formals (presentació i grafia).
Taula 4 ??Competències avaluades a sisè de primària
• Comprensió lectora
• Expressió escrita
• Expressió oral
Llengua castellanaLlengua catalana Matemàtiques
• Comprensió lectora
• Expressió escrita
• Expressió oral
• Càlcul
• Representació d’espai i mesura
• Relacions i canvi
• Resolució de problemes
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 La prova d’expressió oral consistirà en una lectura en veu alta d’un text breu. De manera 
experimental, s’aplicarà només en una mostra de centres.
3.2. Comunicació i ús dels resultats 
La informació sobre els resultats obtinguts en la prova es donarà als centres educatius i a 
les famílies. Els centres rebran informació sobre el conjunt de l’alumnat que escolaritzen, 
mentre que les famílies rebran només informació sobre els resultats del seu fill o filla. 
Les dades concretes de cada centre o alumne/a individual seran confidencials.
Els resultats de la prova completaran i enriquiran les diferents fonts d’informació de què 
disposen els centres per identificar en cada alumne/a el grau d’assoliment 
de coneixements i de competències bàsiques, així com els factors que 
podrien dificultar-li el seguiment de les activitats d’aprenentatge 
al llarg de l’educació secundària obligatòria.
La prova, doncs, generarà una informació complementària per al 
centre. Els seus resultats no tindran efecte directe ni en l’avaluació 
final de l’alumnat ni en la decisió de si ha de passar o no a l’ESO. 
Prendre aquestes resolucions correspon sempre al centre educatiu. 
4. LES AVALUACIONS DIAGNÒSTIQUES ESTABLERTES 
PER LA LOE
En el títol VI, la LOE especifica quines són les finalitats de l’avaluació del sistema 
educatiu:
Contribuir a la millora de la qualitat i l’equitat de l’educació, orientar les polítiques 
educatives i augmentar la transparència i eficàcia del sistema educatiu.
Oferir informació sobre el grau d’adquisició de les competències bàsiques del cur-
rículum per part de l’alumnat. Aquestes competències bàsiques es refereixen a la 
capacitat dels individus per aplicar coneixements apresos en contextos diferents, a la 
comprensió de la realitat i a la resolució de problemes pràctics plantejats en situacions 
de la vida quotidiana.
Valorar en quina mesura el sistema educatiu prepara per a la vida i forma l’alumnat 
per assumir el seu paper com a ciutadans i ciutadanes en una societat moderna.
•
•
•
La prova 
generarà
una informació 
complementària per als 
centres educatius. No és 
una prova selectiva ni 
sancionadora
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La llei estableix que els resultats de les avaluacions mai no s’utilitzaran per fer valoracions 
individuals de l’alumnat ni tampoc per elaborar classificacions dels centres educatius.
Els àmbits d’avaluació són els següents:
Els processos d’aprenentatge i resultats de l’alumnat.
L’activitat del professorat.
Els processos educatius.
La funció directiva.
El funcionament dels centres docents.
La Inspecció i les administracions educatives.
En l’avaluació dels centres educatius, que portarà a terme la Inspecció d’Educació, es 
tindran en compte les situacions socioeconòmiques i culturals de les famílies i alumnes 
que els integren, l’entorn on es troben ubicats els centres i els recursos de què disposen. 
Per a l’avaluació de la funció directiva, s’elaboraran plans que permetin valorar-la amb 
l’objectiu de millorar el funcionament dels centres educatius.
El curs 2008-2009 es començarà l’aplicació dels indicadors de centre, que durà a 
terme la Inspecció d’Educació. Aquests indicadors han de permetre obtenir informació 
mesurable d’un conjunt acotat de variables avaluatives que ofereixen una perspectiva 
del funcionament i dels resultats del centre. La informació referida a aquest conjunt de 
variables s’actualitzarà cada curs escolar i servirà tant per analitzar l’evolució del centre 
com per comparar la seva situació amb els altres. Els indicadors de centre, especialment 
útils en els estudis d’avaluació del sistema educatiu, han de servir també per a l’adopció 
de decisions de millora. 
Pel que fa a l’avaluació dels processos d’aprenentatge i els resultats de l’alumnat, hi ha 
prevista una avaluació general diagnòstica, de caràcter mostral, i una altra avaluació 
diagnòstica censal.
L’avaluació general diagnòstica mostral s’aplicarà en una mostra representativa de 
centres de Catalunya, tant de 4t de primària com de 2n d’ESO (a partir del 2010), que 
•
•
•
•
•
•
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s’inclouran en l’estudi més ampli, realitzat a nivell d’Espanya. 
Catalunya no farà, doncs, ampliació de mostra. 
L’avaluació diagnòstica censal, que s’anirà concretant en 
un futur proper, l’aplicaran tots els centres de Catalunya a 
tot l’alumnat de 4t de primària i de 2n d’ESO amb flexibili-
tat. Seran proves en un sistema informàtic de fàcil correcció. 
Tindran un caràcter formatiu i seran considerades una peça 
important de l’autoavaluació dels centres.
S’aplicarà
una avaluació 
general diagnòstica 
mostral a 4t de 
primària en 51
centres de 
Catalunya
